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Angers
Projet collectif de recherche (1992)
François Comte
1 Angers est une des villes importantes de l’ouest de la France depuis l’Antiquité, d’où
une  histoire  riche  et  complexe.  Or,  depuis  ces  dernières  années,  on  constate  un
décalage  croissant  entre  un  nombre  important  d’opérations  archéologiques  et
l’exploitation de la documentation issue des fouilles. Il a été décidé d’approfondir une
première  synthèse  (Document  d’évaluation  du  patrimoine  archéologique  urbain  d’Angers.
Tours, 1990) qui jette les bases d’une réflexion globale sur la ville.
2 Pour  la  première  année,  un  groupe  de  recherche  rassemblant  les  différents
intervenants en archéologie sur Angers s’est mis en place. L’un des objectifs principaux
est de coordonner les travaux de ces différentes équipes, afin d’inscrire les publications
à venir dans une problématique d’ensemble de l’histoire de la ville.
3 La tâche prioritaire qui a été assignée à ce groupe de travail est la constitution d’une
base de données cartographique et documentaire. La première étape a été la réalisation
d’un fonds de plans, commun à tous les membres de ce projet, qui devra servir, d’une
part  à  situer de façon précise toutes les  découvertes archéologiques,  d’autre part  à
restituer  le  parcellaire  médiéval  et  d’Ancien  Régime.  Le  plan  de  l’espace  urbanisé
ancien de la rive gauche a ainsi été effectué au 1/2000e par Isabelle Frager.
4 Une série de fichiers informatisés a été établie :
un fichier  bibliographique,  instrument  de  travail  indispensable,  qui  vise  à  l’exhaustivité
pour toutes les publications locales et comporte un commentaire critique, rédigé par les
membres du groupe en fonction de leur spécialité.
un  fichier  sites  analyse  l’ensemble  des  sites  archéologiques.  Il  comporte  trois  grandes
rubriques : localisation, réglementation d’urbanisme et nature du site, il se termine par un
résumé, véritable notice de site.
un fichier opérations, complément du précédent pour les sauvetages urgents, il indique en
annexe le détail de la documentation issue de l’opération.
un fichier mobilier, qui n’a été réalisé pour l’instant que dans le cadre d’études thématiques,
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5 Jean Siraudeau a procédé à l’inventaire et à l’identification de toutes les amphores du
site d’Angers,  entre 1985 et 1991.  Les analyses chimiques en grande partie réalisées
devraient être approfondies au cours de l’année 1993. Maxime Mortreau a étudié les
céramiques augusto-tibériennes du site de Saint-Martin. Ces deux études doivent faire
l’objet d’une publication pour la première et d’un mémoire de maîtrise pour la seconde.
6 Ces prochaines années, les travaux devraient s’inscrire dans un programme pluriannuel
et  porteront encore sur l’inventaire et  l’exploitation de la documentation,  avant de
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